
























































































な一面が見えてくる 18。この村の畑総石高 34 石 2斗 4升のうち，被害を受けたのは，31 石余りとさ
れている。しかもそのうち 18 石は大豆であるが，12 石は藍・野菜とされており，さらに 6斗ではあ
るが木棉も挙げられていた。これらが全て自給用とは考えられない。特に藍や木棉が生産されていた
ことは注目される。農業においても，商品作物の生産が活発に行われていたのである。この調査には，
他村の被害状況も述べられている。これを見ると隣村葉萱場村は，畑総石高約 36 石のうち 35 石余
りが被害を受けているのだが，その被害状況は，木棉が 10 石，大豆 15 石，野菜等が 10 石であった。

























世が 60 人いたが，そのほかに日雇いが 7名，桶職が 1名，医者が 2名，葺師が 2名，蝋燭師が 2名，
僧が 2名いた。また富永村には，農業渡世 56 人のほか，日雇いが 4名，木挽職が 1名，鍛冶職が 6名，



































には，1貫 650 文であり，魚猟運上の 700 文よりはるかに多く，小物成全体の 1/3 を超える額となっ
ていた 33。明治初年の「産物表取調書上帳」には製塩高は 200 石とされている 34。
さらに農業である。この村は明治初年において，米 160 石，大麦小麦合わせて 96 石余りを生産し
ていた 35。特に注目すべきは大根生産である。すでに上記寛延四年の村明細帳に，畑方のおもな生産











年間に出稼ぎに出た角田浜村の人々の数は，男女合わせて 101 人となっている。そのうち男が 99 人
































 3 笛木家文書 633
 4 笛木家文書 639
 5 （紀興之『越後土産　初編』（元治元年）。同書にはその他この地域の産物として，赤塚村のたばこ，月潟村
の菅笠等が挙げられていた。
 6 『吉田町史通史編上巻』（2003 年）365 ページ
 7 西川町教育委員会『西川町所在史料集第 3集』（1974 年）6ページ
 8 『吉田町史資料編 3近世Ⅱ』（2001 年）118 ページ

















24 新潟県農地部『今井家の地主構造』（1967 年）287・288 頁


























40 亀井功・佐藤和男『角田浜村の歴史』（巻町双書 32　1984 年 127 － 131 頁）には，浜辺の村々から，燃料
である薪・芝・松葉・杉枝・杉葉を購入した巻町の古老の話が掲載されている。当然，沿海諸村の人々にとっ
て，これらの販売も貴重な現金収入であったと考えられる。
41 大越家文書 2163 並びに前掲『角田浜村の歴史』137 － 140 頁。
42 五ケ浜村の例であるが，文政十一年（1828）の調査によると，この村の諸職人の人数を 155 人とし，そのう









I have tried to relative analysis that the older generation eked out a living by only business. I want 
to reassess the type of rural because I cannot find rural which has run only fishing or only rice 
cropping for a living. There were various characteristic businesses in early modern rural areas. I 
want to pay attention to self-sufficient business which was crucially important for early modern rural 
people. Also I wanted to confirm the existence of diverse business in areas which were generally-
credited with poor fishing village or rice-growing village.
As a result, I found the existence of diverse business including self-sufficient business in both 
areas.
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